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'V GENERAL  INFORMATIONS 
Germany  (Fed.  Rep.) 
Belgium 
France 
ltcily 
Luxembourg 
Nether! ands 
Community 
SOURCES 
COLOURS  USED 
Statistical Office of  the  European  Communi ties. 
National  Statistical Offices, 
Ministries  and  Institutes  of  Economic  Research. 
The  data  selected  for  publication  may  be  changed  in 
the  light of  the work  being done  by  the Statistical Office 
of  the  European  Communities. 
FREQUENCY  OF  TABLES 
The  various  tables  will  be· published  as  follows: 
The  graphs  of  group  A  are  monthly  and  will  appear 
in  every issue. 
The  othergraphs are variable and will  appear as follows: 
January,  April, July, October 
B 1  Exports 
B 2  Trade between  member  countries 
B 3  Bank  rate and  ca II  money rates 
B 4  Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold  and  foreign  exchange reserves 
February, May, August,  November 
C 1  Imports 
C 2  Terms of Trade 
C 3  Wholesale prices 
C 4  Retai I sales 
C 5  Wages 
March, June,  September,  December 
D 1  Output in  the metal  products industries 
D 2  Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4  Share  prices 
D 5  Long•term  interest rates 
,  , 
REMARQUES  GENERALES 
COULEURS 
R. F.  d' Allemagne 
Belgique 
France 
ltalie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communaute 
SOURCES 
Office  stati sti que  des  Communautes  europeennes. 
Services nationaux de  stati sti ques, 
Mini steres et services de conjoncture. 
Les  donnees  publiees  sont  susceptibles  de  modifica-
tions  en  raison  des  travaux  en  cours  a  !'Office 
stati stique qes Communautes. 
PERIOD I  CITE 
Les  graphiques  du  groupe  A  sont  fixes  et  parai ssent 
dans chaque edition. 
Les  autres  graphiques  sont  variables  et  figurent 
respecti vement dans  les editions suivantes: 
Janvier, Avril, Juillet, Octobre 
B 1  Exportations 
B 2  Echanges  intracommunautaires 
B 3  Taux  d'escompte  et  de  !'argent  au  jour  le  jour 
B 4  Credits  a  court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
parti cu li ers 
B 5  Res.erves d' or  et de  devises 
Fevrier, Mai, Aout,  Novembre 
C 1  Importations 
C 2  T  ermes de  I' echange 
C 3  Prix de  gros 
C 4  Ventes au  detai I 
C 5  Salaires 
Mars,  Juin,  Septembre,  Decembre 
D 1  Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2  Autorisations de  construire 
D 3  Recettes  fi scales 
D 4  Cours des actions 
D 5  Taux d'interet a long  terme INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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NOTES : The  curves  represent  estimated  trends;  they  have 
been  established  by  the  staff  of  the  Commission  on  the 
basis  of  new  indices  (these  appeared  for  the  first  time  in 
General  Statistical  Bulletin  No.  7/8,  1963)  after adjustment 
by  the  SOEC  for  seasonal  and  accidental  variations.  Cal-
culation  of  the  trend  in  the  Netherlands  encountered  certain 
difficulties  which  it will  not  be  possible to eliminate till  the 
new  Netherlands  index  is  available;  this  amended  index  is 
expected  shortly  - Excluding  construction,  food,  beverages 
and  tobacco 
After  the  pick-up  in  the  spring,  not  all  of  which  was 
attributable  to  efforts  to  make  good  last  winter's 
production  losses,  the  most  recent  trend  of  industrial 
output  in  the  Community  also  points  to  continuing 
economic  expansion.  The  world  business  situation 
has  improved  appreciably,  with  the  result  that  for 
some  months  demand  from  non-member  countries  has 
been  exerting  a  stronger  influence.  To  this  must  be 
added  the  stimulus  provided  in  some  member  countries 
by  intra-Community  trade,  which  continues  to  expand 
rapidly.  In  Belgium  particularly,  a  considerable  rise 
in  exports  to  the  other  Community  countries  was  one 
reason  for  the  quite  pronounced  speed-up  in  the 
growth  of  industrial  output.  In  France  and  Italy  the 
very  appreciable  increase  in  private  consumption 
was  the  main  reason  why  industrial  production  rose 
more  sharply  than  in  the  other  member  countries. 
In  the  Community  ·as  a  whole,  on  the  other  hand, 
actual  investment  spending  by  enterprises,  parti c-
ularly  on  capital  goods,  has  made  scarcely  any 
contribution  to  the  expansion  of  production.  In 
individual  countries,  however,  particularly  the 
Federal  Republic  of  Germany,  domestic  orders  for 
investment  goods  have  already  picked  up  a  little. 
REM A R QUE S :  Les  courbes  representent  des  estimations 
de  Ia  tendance ;  e lies  ont ete etabl ies  par  les  services  de  Ia 
Commission  sur  Ia  base  des  nouveaux  indices  publies  pour 
Ia  premiere  fois  dans  le  «Bulletin  general  de  Statistiques, 
Nos  7/ 8  de  1963,  et  qui  ont  ete  corriges  des  variations 
saisonnieres  et  ace'identelles  par  !'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes.  Pour  les  Pays-Bas,  cette  esti-
mation  presente  certaines  difficultes,  qui  ne  pourront  etre 
surmontees  qu'au  moment  ou  le  nouvel  indice  national, 
attendu  pour  un  proche  avenir,  sera  disponible.  - Non 
compris  Ia  construction,  !'alimentation,  les  boissons  et  les 
tabacs. 
Apres  Ia  reprise  de  printemps,  qui  n'a  ete que  partiel-
lement  imputable  aux  efforts deployes pour  rattraper les 
pertes  de  production  encourues  en  hiver,  l'evolu:tion  Ia 
plu:s  recente de  Ia  production  industrielle de  Ia  Commu-
naute temoigne egalement de  Ia  poursuite de !'expansion 
conjoncturelle.  La  conjoncture  mondiale  a  marque  une 
sensible  amelioration,  qui  apparait,  depui s  quelques 
moi s  deja,  dans  les  impulsions  plus vives  emanant  de 
Ia  demande  en  provenance  des  pays  tiers.  A  celles-ci 
s'ajoutent, dans quelques pays membres,  les impulsions 
donnees  par  les  echanges  intracommunautaires,  dont  I  a 
progression demeure  rapide.  Ainsi,  surtout en  Belgique, 
I  'acceleration  assez  nette  de  Ia  croissance  de  Ia  pro-
duction  industri elle  tient  notamment  a  une  notable 
expansion  des exportations  vers  les pays de  Ia  Commu-
naute.  En  France  et en  I  tal ie,  c'  est principalement  Ia 
progression  tres  sensible  de  Ia  consommation  privee 
qui  a entraine une croissance plus forte  de  Ia  production 
industrielle  que  dans  les  autres  pays  membres.  En 
revanche,  dans  !'ensemble  de  Ia  Communaute,  les 
depenses  d'investissement  des  entreprises,  surtout 
celles  qui  concernent  les  biens  d' equipement,  n' ont 
guere  contribue  a  !'expansion  de  Ia  production.  Dans 
quelques pays toutefois,  et surtout dans Ia  R.F. d'AIIe-
magne,  les inscriptions de commandes de biens d'inves-
ti ssement,  en  provenance  du  marche  interieur,  se  sont 
deja que I  que  peu  am el ioree s. 
Al A2 
A 
UNEMPLOYMENT  NOMBRE  DE  CHOMEURS 
End of month  figures (thousands)  a fin de  moi s (en  mi II iers) 
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NOTES: Fully  unemployed,  excluding  short-time  working.-
Seasonally  adjusted  figures;  three-month  moving  average.  -
Belgium:  monthly  average  of  day-to-day  figures.  A~  from 
February  1962  certain  groups  of  only  partially  employable 
workers have been excluded. France: number of persons  seeking 
employment;  including  repatriates  from  Algeria.  - Italy: 
registered  unemployed only.  - Luxembourg:  no  unemployment. 
The  expansion of production  is reflected  in  the  growing 
demands  made  on  the  labour  market.  True,  labour 
shortages  in  the  Federal  Republic  of  Germany,  even 
at  mid-year,  were  not  quite  as  acute  as  a  year  earlier. 
One  reason  for  thi's  was  that  the  number  of  foreign 
workers  reached  a  new  record:  800 000,  as  against 
650 000  at  the  end  of  June  1962.  In  July the  number 
of  unemployed  in  the  Netherlands,  which  had  already 
fallen  faster  than  expected  in  the  second  quarter, 
again  declined,  and  for  the  first  time  in the  twelve 
months  it  fell  below  the  figure  for  the  corresponding 
month  a  year  earlier,  providing  unmistakable  evidence 
of  renewed  tightness on  the  labour market.  In  France 
too,  the  most  recent  returns  no  longer  indicate  any 
easing  of  strain.  In  Belgium  the number of unemployed 
continues  to  decline  and  is  approaching  the  extreme! y 
low  level  that  obtains  in  the  Netherlan-ds.  Manpower 
reserves  in  Italy  have  again  fallen  sharply  since 
the  spring.  On I y  in  Luxembourg  has  the  number  of 
persons  employed  in  industry  and  construction  tended 
to  decline  slightly,  but  here  the  proportion  of  foreign 
seasonal  workers  is  very  high.  This  has  fallen  off 
a  little,  but  there  has  been  no  unemployment  worth 
mentioning  among  Luxembourg  nationals. 
REM A R QUE S: Chomeurs complets, a l'exc  Ius ion du chomage 
partie I.  - Chiffres corriges des variations  saisonnieres; moyen-
ne  mobile  sur trois mois.  - Belgique:  moyenne  journaliere  au 
cours  du  mois; a partir  de  fevrier  1962,  certaines  categories 
de  chomeurs  partiellement  inaptes  sont  exclus  de  Ia  sta-
tistique.  - France:  demandes  d'emploi  non  satisfaites; 
y  compris  les  demandes  d'emploi  de  rapatries  d' Algerie. 
- I  tal ie :  c:homeurs  enregi stres  uniquement.  - Luxembourg: 
chomage inexistant. 
L'expansion de  Ia  production  se  traduit par une  demande 
croissante  de  main-d'oeuvre.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne, 
Ia  penurie  de  main-d'oeuvre  n'a  toutefois  pas  presente, 
au  milieu  de  l'annee,  Ia  meme  acuite qu'un  an  plus  tot. 
Ceci  _ tient  notamment  au  fait  que  le  nombre de  travail-
leurs etrangers a atteint un  nouveau record,  soit 800 000 
contre  650000  a  Ia  fin  ae  juin  1962.  Aux  Pays-Bas,  I; 
nombre  de  chomeurs,  apres  avoir  deja,  au  second  tri-
mestre,  diminue  plus rapidement qu'il n'etait prevu,  est 
meme  tombe,  en  juillet,  pour  Ia  premiere  fois  depuis  un 
an,  en  dessous  du  niveau  atteint au  cours  de  Ia  meme 
periode  de  l'annee  precedente.  Sans  aucun  doute,  le 
marche  de  I'  emploi  s' y  est  de  nouveau  resserre.  En 
France  egalement,  les  statistiques  les  plus  recentes 
relatives  au  marche  du  travail  ne  temoignent  plus  d'un 
relcchement  des  tensions.  En  Belgique,  le  nombre  de 
chomeurs  continue de  bai sser et se  rapproche  du  n iveau 
extremement  bas  atteint  aux  Pays-Bas.  En  ltalie,  les 
reserves  de  main-d'oouvre  se  sont  encore  fortement 
reduites depui s le printemps. Ce n'est qu'au  Luxembourg 
que  les  effectifs  occupes  dans  l'industrie  et  dans  Ia 
construction  ont  marque  une  Iegere  ten dance  a  Ia  dimi-
nution.  La  proportion  de  travailleurs  saisonniers  etran-
gers y est toutefoi s tres forte;  leur nombre  s'  est qvelque 
peu  reduit,  tandis  que,  pour  Ia  main-d'oeuvre  luxembou'r-
geoise,  le chomage n'a pas ete important. CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
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N 0 T E S:  F .R.  of  Germany:  new  cost-of-living  index  for 
consumers  in  medium  income  group.  - Belgium:  retail  prices 
and  prices  of  services.  - Netherlands:  cost  of  living  for 
manual  and  office  workers.  - Any  comparison  between  the 
curves  for  the  various  countries  must  take  into  account 
a Iterations  in  exchange  rates  since  the  beginning  of  1958. 
In  recent  months  consumer  prices  in  the  Community 
have  clearly  been  following  different  patterns.  While 
in  most  member  countries  the  recent  tendency  for 
prices  to  settle  down  persisted,  the  cost  of  living 
in  France  and  Italy  again  increased  considerably 
- in  France  even  more  rapidly  than  before.  In  both 
countries  pressure  of  demand  and  rise  in  co.sts 
continued  unabated.  The  average  level  of  industrial 
prices  therefore  went  up  appreciably,  contrasting 
with  the  s.tability  prevailing  in  the  other  Community 
countries,  where  domestic  markets  are  tending  towards 
a  better  balance.  Similarly  the  rise  in  prices  of 
services  may  prove  to  have  been  more  pronounced 
in  France  and  Italy  than  elsewhere.  The  decline 
in  certain  food  prices  in  Italy  did  no  more  than  slow 
down  the rise  in  the  overall  level  of  consumer  prices; 
in  the  Federal  Republic  of  Germany  and  in  the 
Netherlands,  on  the  other  hand,  it  led  to  a  fall  in 
this  level.  While  in  the  other  member  countries  the 
tendency  for  prices  of  crop  products  to  decline  was 
offset  by  increases  for  individual  items- partly  the 
result  of  measures  taken  under  agricultural  policy  -
most  other  prices  in  these  countries  remained 
es senti ally unchanged. 
REMARQUES: R.F. d'AIIemagne:  nouvel  indice du  cout de 
Ia  vie  pour consommateurs  moyens.  - Belgique:  prix  de detail 
et des  services.  - Pays-Bas:  cout de  Ia  vie  pour  travail leurs 
manuels  et employes.  - En  comparant  les  courbes des  divers 
pays  membres,  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  des  modifications 
des taux de change intervenues depuis 1958. 
Au  cours  des  derniers  mois,  !'evolution  des  prix a Ia 
con sommation  s' est  nettement  di fferenciee a I' interieur 
de  Ia Communaute.  Tandis que  les tendances a Ia  stabi-
1  i sation  observees  depui s  un  certain  temps  se  mai nte-
naient  dans  Ia  plupart des pays membres,  le cout de  Ia 
vie a  encore  augmente  notablement en  ltalie et  meme  a 
un  rythme  accelere en  France.  Dans  ces  deux  pays,  en 
effet,  Ia  vive pression  de  Ia  demande  et Ia  forte  hausse 
des  couts  n'ont  pas  faibli.  Le  niveau  moyen  des  prix 
industriel s accuse,  de  ce  fait,  une  sensible hausse,  qui 
contraste avec Ia  stabilite observee dans les autres pays 
de  Ia Communaute,  dont le marche interieur tend  vers un 
meilleur  equilibre.  De  meme,  l'encherissement  des 
services  semble  avoir ete plus prononce dans  ces  deux 
pays que  dans  le reste de  Ia  Communaute.  Le recul  des 
prix  de  certaines  denrees  alimentaires  n'a  entraine  en 
ltalie  qu'un  ralentissement  de  Ia  hausse;  en  revanche, 
il  a  meme  provoque  une  diminution  de  l'indice general 
dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne  et  aux  Pays-Bas.  Dans  les 
autres  pays  membres,  I a ten dance a Ia  bai sse  des  prix 
de  certains  produits  vegetaux  a  ete  compensee  par  des 
hausses  ·resultant  en  partie  de  Ia  politique  agricole; 
toutefoi s,  Ia  plupart des  autres  prix y  sont demeures  i1 
peu  pres  stables. 
AJ A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in  millions of dollars)  (en  millions de dollars) 
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N 0  T E S: Three-month  moving average - Exports  fob,  imports 
cif;  excluding  gold  for  monetary  purposes.  - Conversion  at 
official  exchange  rates.  - France:  broken··  line  is  for  trade 
with  countries  outside  the  franc  area  only;  unbroken  line 
is  for overall trade,- The curves for France and the Community 
in 1961 have been modified  to take into account a  residual  item 
in  France's  imports  for  1961  which  figured  in  the  French 
statistics  for  January  1962.  The  effects  of  the  change  in 
methods  of  compiling  statistics  in  Western  Germany  at  the 
beginning of 1962 have also been eliminated. 
The  most  recent  figures  confirm  that  the  Commu-
nity's  trade  account  is  now  basically  in  balance  or 
even  tending  to  show a  surplus.  Exports to  non-member 
countries  certainly picked  up  vigorously  in  the  second 
quarter.  Even  if  deliveries  held  over  from  the  winter 
still  played  a  part  in  this  increase,  it  was  probably 
due  in  the  main  to  the  more  lively  condition  of  world 
business.  Imports  continued  to  grow,  but  without 
the  acceleration  that  occurred  in  exports.  Among 
the  trade  accounts  (including  intra-Community  trade) 
of  the  individual  Community  countries  there  was  a 
greatly  improved  trend  in  those  of  Belgium  and  the 
Federal  Republic  of  Germany;  the  French  balance 
still  showed  a  quite  considerable  deficit  despite 
some  improvement,  and  the  Italian  deficit  continued 
to  grow.  It  appears  that  in  Italy the  relatively  sharp 
rises  in  costs  and  incomes  are  after  all  acting  as 
a  brake  on  the  expansion  of  exports.  At  the  same 
time  these  domestic  factors  have  led  to  a  further 
sharp  increase in  imports. 
REMARQUES:  Moyenne  mobile  sur  trois  mois.- Expor-
tations  f.o.b.,  importations  c.a.f. i  or  monetai.re  exclu.  -
Conversion  sur  Ia  base  des  taux  de  change  officiels.  -
France: en  trait continu.- La  balance totale;en pointille.-
La  balance  avec  l'etranger.  - Le  residu  statistique  des  im-
portations  franc;aises  en  1961,  inclu  dans  les  chiffres  de  jan-
vier  1962,  a  ete  reparti  sur  les  donnees  mensuelles  de  Ia 
F ranee  et  de  Ia  Communaute  en  1961.  Une  correction  a  ete 
appor.fee  afin  d'eliminer  !'incidence  des  modifications  dans 
!'enregistrement  statistique  intervenues  dans  Ia  R.F.  d'Alle-
magne,  au debut de  1962. 
Les  stati stiques  les  plus  recentes  confirment  que  Ia 
balance commerciale de  Ia  Communaute  s'est stabilisee 
du  point de vue  conjoncturel; peut-etre meme  Ia  tendance 
s'est-elle modifiee  dans  le  sens d'une amelioration.  De 
toute  maniere,  les  exportations a destination  des·  pays 
tiers ont repris vigoureusement au  second trimestre. Bien 
qu' a cet  egard  le  rattrapage  de  quelques  retards  de 
livraison  encourus  en  hiver  ait encore  joue  un  certain 
role,  cette  croissance  tient,  en  majeure  partie,  au 
nouvel  ess~r de  Ia  conjoncture  mondiale.  En  revanche, 
si  Ia  progression  des  importations  a  persiste,  elle  ne 
s'est  pas  acceleree.  En  ce  qui  concerne  Ia  balance 
commerciale - echanges  intracommunautaires compri s -
des  divers  pays  membres,  il  y  a  lieu  de  noter,  en 
Belgique etdans Ia  R.F. d'AIIemagne,une forte tendance 
a  I' amelioration,  en  France,  un  deficit  encore  assez 
important,  en  depit  d'un  certain  redressement  et,  en 
ltalie,  une deterioration  continue.  Dans ce dernier pays, 
I' augmentation  relativement forte  des couts et des reve-
nus  semble a  present freiner sensiblement Ia  progression 
des exportations;  en  meme  temps,  ces facteurs  internes 
ont  provo que  une  croissance de  nouveau  tres vive  des 
importations. IMPORTS  IMPORTATIONS 
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J  FMAMJ  JASON  OJ  FMAMJ  J  AS  ONDJ  FMAM  J  A  S  0  N  D 
N 0  T  E S:  Three-month moving average.  - Belgium and  Luxem-
bourg :  common  curve.  - France :  external  trade,  including 
franc  area.  - Netherlands :  new  index  is  being  prepared.  -
Community :  impor.ts  from  non-memher  countries  only.  - The 
residual  figures  for  French  imports  in  1961,  which  were 
included  in  the  French  customs  returns  for January 1962,  have 
not been  taken  into consideration  in  the curves  for  F ranee  and 
the  Community.  The  effects  of  the  change  in  methods  of 
campi ling  statistics  in  Western  Germany  at  the  beginning  of 
1962  have also been  eliminated. 
The growth  of the  Community's imports from  non-member 
countries  continued  in  the  second  quarter  of  1963 
at  roughly  the  same  pace  as  in  the  first.  Full  figures 
by  volume  are  not  yet  available,  but  in  value  the 
increase over the  second  quarter of 1962 was about 8.5%. 
This  considerable  growth  rate  was  achieved  despite 
the  fact  that  imports of  farm  products  into  all  Commu-
nity  countries  except  Italy  probably  fell  off  a  little, 
mainly as  a result  of the  1962  harvests in  the  Commu-
nity  being  substantially  better  than  the  relatively 
poor  results  obtained  in  1961.  The  main  impetus 
to  growth  came  from  the  continuing  expansion  of 
private  consumption  in  the  Community,  which  boosted 
imports  of  industrial  finished  goods,  as  is  shown  by 
the  sharp  rise  in  imports  from  non-member  industrial 
countries.  Imports  of  energy  products  also  advanced 
strongly  as  efforts  were  made  to  replenish  and 
increase  stocks  which  had  been  greatly  reduced  last 
winter.  Finally,  stocking  of  industrial  raw  materials 
in  the  Community  has  again  taken  an  upward  turn 
and  in  most  member  countries  imports  of  these 
materials seem  to  have risen appreciably. 
REMARQU ES:  Moyenne  mobile  sur  tro1s  mois. - Belgique 
et  Luxembourg :  courbe  unique.  - France :  commerce  avec 
l't!tranger  et  Ia  zone  franc.  - Pays-Bas :  nouvel  indice  en 
preparation.  - Communaute :  commerce  avec  les  pays  tiers.  -
~e  residu  statistique  des  importations  fran~aises  en  19.61, 
1nclus  dans  les  statistiqu·es  dauaniiHes  fran~aises en.  janvier 
1962, n'o  pas  ete  pris  en  consideration  dons  Ia  courbe  de  Ia 
F ranee  et  de  I a  Communaute.  De  meme  I  une  correction  a  ete 
apportee  afin  d'el·iminer  !'incidence  des  modifications  dans 
!'enregistrement  statistique  intervenues  dans  Ia  R.F.  d'AIIe-
magne  au debut de  1962. 
Les  importations  de  Ia  Communaute  en  provenance  des 
pays  tiers ont progresse,  au  second  trimestre  de  1963, 
a  peu  pres  au  meme  rythme qu'au premier. On  ne  dispose 
pas  encore  de  donnees  completes  relatives  au  volume 
des  importations;  mai s,  en  valeur,  cenes-ci  ont  aug-
mente  d'  environ  8,5%  par  rapport  au  second  trimestre 
de  1962.  Cette  notable  expansion  a  ete  realisee  bien 
que,  dans  tous  les  pays  de  Ia  Communaute,  l'ltalie 
exceptee,  les  importations  de  produits  agricoles  pa-
rai ssent a  voir I egerement dimi nue,  phenomene essentiel-
lement  imputable  au  fait  que  les  recoltes  ont  ete,  en 
1962,  nettement  meilleures  que  celles,  relativement 
mauvaises, de  l'annee precedente.  Ainsi  qu'en  temoigne 
Ia  vive  croissance  des  importations  en  provenance  des 
pays  tiers  industriels,  c'est  surtout  Ia  progression 
continue de  Ia  consommation  privee dans Ia Communaute 
qui  a  favorise  les importations  de  produits finis  indus-
triels.  En  outre,  les  import~tions  de  produits  energe-
tiques  ont  beaucoup  augmente,  par  suite  des  efforts 
deployes pour reconstituer et accroitre les stocks, forte-
ment  en tames  au  cours  de  I 'hiver  dernier.  Enfin,  le 
mouvement  des  stocks  de  matieres  premieres  a usage 
industriel  s'est  a nouveau  modifie,  dans  le  sens  du 
restock age:  il  semble  que,  dans  Ia  plupart  des  pays 
membres,  les  importations  de  matieres  premieres  se 
soient sensiblement accrues. 
Cl C2 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
1958 = 100 
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N 0 T  E S :  Index  of  average  export prices  divided  by  the  index 
of  average  import  prices.  - Three-month  moving  average.  -
Belgium  and  Luxembourg :  common  curve.  - France:  external 
trade,  including  franc  area.  - Italy :  statistical  base  widened 
from  1  January  1960.  - Netherlands :  new  index  is  being 
prepared. 
Despite  a  not  inconsiderable  rise  in  the  level  of 
world  market  prices,  the  Community's  terms  of  trade 
in  the  first  quarter  remained  at  the  favourable  level 
reached  at  the  end  of  1962.  In  the  second  quarter 
also  there  was  probably  no  deterioration  worth  men-
tioning.  The  average  values  both  of  imports  and  of 
exports  rose  in  the  first  quarter  by  a  full  1%.  The 
sharp  rise  in  prices  of  imported  agricultural  products 
was  partly  offset  by  lower  import  price5  for  ores. 
Higher  prices  for  some  agricultural  products  following 
bad  weather  affected  exports  in  the  early  months 
of  1963.  On  the other  hand  export  prices of industrial 
finished  goods  remained  practically  stable  and  those 
for  semi-products  even  tended  to  ease  further.  It 
is  therefore  possible  that  the  higher  average  values 
were  due  to  changes  in  the  structure  of exports  rather 
than  in  the  level  of  prices.  This  can  also  help  to 
explain  the very  sharp  increase  in  the  average  values 
of  exports  from  Italy,  even  though  in  this  country 
the  rise  in  domestic  costs  was  particularly  sharp 
and  certainly not  without effect on  export prices. 
REM A R QUE S :  lndice  de  Ia  valeur  moyenne a !'exportation 
divise  par  l'indice  de  Ia  valeur moyenne a !'importation.-
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Belgique  et  Luxembourg : 
courbe  unique.  - France :  commerce avec  l'etranger et  Ia  zone 
franc.  - ltalie:  elargissement  de  Ia  base  statistique a partir 
du  1er janvier 1960. - Pays-Bas : nouvel  indice en preparation. 
En  depit  d'une  hausse  non  negligeable des  cours  mon-
diaux,  les  termes  de  l'echange  de  Ia  Communaute  se 
sont  maintenus,  au  premier  trimestre,  au  niveau  favo· 
rable qu'ils avaient atteint a fin  1962.  II  ne  semble pas 
non  plus qu'une deterioration  notable ait du  se produire 
au  second trimestre. La valeur moyenne des importations 
com me  des exportations a augmente, au  premier trimestre, 
de plus de 1%.  Lefort encherissement des produits agri-
coles  importes  a  ete  partiellement  compense  par  une 
bai sse des priX a I' importation  des minerai s.  A I' expor-
tation,  des hausses de prix,  dues aux conditions clima-
tiques,  sont  apparues  pour  quelques  produits  agricoles 
au  cours des premiers mois  de  l'annee.  En  revanche,  les 
prix a !'exportation  des  produits  finis  industriels  sont 
demeures a peu  pres stables, et ceux des produits demi-
finis ont meme  eu  tendance a baisser encore. Aussi  est-il 
possible que  des modifications dans Ia  structure des ex~ 
portations  aient  contribue, ,plus  que  des  variations  de 
prix,  a !'augmentation  de  Ia  valeur moyenne  des expor-
tations.  Ceci  peut aussi  expliquer,  en  partie, le tres fort 
accroi ssement de  Ia  valeur moyenne  des exportations de 
l'ltalie,  bien  que,  dans ce pays precisement,  Ia  hausse 
des  couts ait  ete particulierement  vive  et  n'ait  certai-
nement  pas manque d'influencer les prix a  !'exportation.. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
1958 = 100 
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NOTES :  F.R.  of  Germany :  price  index  for  selected  basic 
materials;  excluding Soar.- Com pori son  between the curve for 
France and those for  the othercountries must toke into account 
the alteration in  the rate of exchange in  1958. 
The  wholesale  price  indices  are  among  the  indicators 
which  show  how  price  trends  in  the  Community  have 
tended  to  diverge.  Whereas  a  I  evell ing  off  in  the 
other  member  countries  is  unmistakable  - there  was 
even  a  further  downward  adjustment  in  Belgium  - in 
France  and  still  more  in  Italy  prices  seem  to  have 
continued  to  move  upward,  albeit  more  slowly.  In 
these  countries  there  has  even  been  a  tendency  for 
the  prices  of  agricultural  products  to  maintain  their 
upward  movement:  in  France  the  rise  mainly  affected 
I  ivestock  products.  It  is,  however,  among  industrial 
products  in  particular  that  prices  have  tended  to  rise 
in  Italy  and  France,  while  they  have  remained  prac-
tically  stable  in  the  other  countries.  In  the  Federal 
Republic  of  Germany  and  Benelux  the  prices  of  most 
industrial  semi-finished  and  finished  products  have 
in  fact  hardly  changed  at  all.  The  only  exceptions 
are  those  affected  by  the  way  in  which  world  market 
prices  for  the  raw  materials  involved  were  hardening 
up  to  the  early  summer  (especially  woollen  goods  and 
products made of certain non-ferrous metals). 
R EMARQU ES :  R.F.  d'AIIemagne :  indice  des  prix  des 
matiines  de  base;  Sorre  non  comprise.- Une  comparaison 
entre  Ia  courbe  de  Ia  France  et  celles  des  autres  pays  do it 
teni r  compte  de  Ia  modification  du  taux  de  change  intervenue 
en  1958. 
La  diversite  qui  se manifeste  dans  les  tendances  des 
prix  dans  Ia  Communaute  se  reflete  egalement  dans 
les  indices  des  prix  de  gros.  Tandis  que  Ia  stabilite 
caracteri se  nettement  les  autres  pays  membres  et 
qu'en  Belgique  le  mouvement  de  correction  en  bai sse 
s'est meme  poursuivi,  il  semble  qu'en  France,  et plus 
encore en  ltalie, Ia  tendance conjoncturellea  Ia  hausse 
ait  persiste,  bien  qu'a  un  rythme  ralenti.  Dans  ces 
pays,  les  prix  des  produits  agricoles  ont  meme  mani-
feste  une  ten dance  a  I' augmentation;  en  France,  ce 
sont  surtout  les  produits  d'origine  animale  qui  ont  a 
nouveau  encheri.  Mai s  en  ltalie  et  en  France,  des 
tendances a  Ia  hausse  sont surtout observees  pour  les 
prix  des  produits  industriels,  demeures  a  peu  pres 
stables  dans  les  autres  pays.  En  effet,  dans  Ia  R. F. 
d'AIIemagne  et dans  les  pays  du  Benelux,  les  prix  de 
Ia  plupart  des  produits  industriels  finis  et demi-finis 
n'ont  guere  varie,  hormis  ceux  qui  ont  accuse  !'inci-
dence  du  raffermissement  des  cours  mondiaux  des 
matieres  premieres, en  particu lier les prix des produits 
lainiers,  ainsi  que  des  produits  comportant  certains 
metaux  non  ferreux. 
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RETAIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
(in terms of value)  1958 = 100  (en valeur) 
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N 0 T E S: Three-month moving average.- Total sales of depart-
ment and low-price stores.- France:  Paris department stores.-
ltaly: revised figures. 
After  the  slowdown  noted  in  the  early  months  of  this 
year,  retail  sales  in  the  second  quarter  again  picked 
up  general! y  in  the  Community.  On I  y  in  the  Federal 
Republic  of  Germany  did  their  growth  rate  decline 
further,  even  though  the  disposable  income  of  house-
holds  rose  more  rapidly  than  in  the  first  quarter.  As 
a  result  of  price  changes,  the  volume  of  sales  was 
even  slightly  below  the  corresponding  level  in  the 
previous  year,  although  certain  special  statistical 
factors  probably  had  something  to  do  with  this;  at any 
rate  the  increase  was  ag.ain  considerable  in  July, 
and  the  savings  ratio  appears  to  have  risen  in  the 
Federal  Republic.  In  the  other  Community  countries 
the  increase  in  incomes  seems  to  have  been  fully 
reflected  in  sales.  The  structure  of  consumers'  ex-
penditure,  which  changed  in  the  winter  months  as 
a  result  of  greater  spending  on  food  and  heating, 
has  again  become  normal.  This  favoured  in  particular 
purchases  of  passenger  vehicles;  in  most  member 
countries  these  rose  with  exceptional  vigour  in  the 
seccnd quarter. 
REMARQUES:  Moyennes  mobiles  sur trois mois.- Chiffre 
d'affaires  global  des  grands  magasins  et  des  monoprix.  -
France:  grands magasins de  Paris. - ltalie: chiffres revises. 
Apres  le  ralentissement observe au  cours des premiers 
mois  de  l'annee,  les  ventes  au  detan  ont  marque  une 
reprise  au  deuxieme  trimestre  dans  !'ensemble  de  Ia 
Communaute.  Leur  taux  de  croissance  n'a  continue  de 
flechir  que  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  en  depit  d'un 
developpement  accelere,  par  rapport a celui  du  premier 
trimestre,  des  revenu s  di sponibles.  En  volume,  compte 
tenu  des mouvements  de  prix,  les ventes  au  detail  ont 
meme  ete  legerement  inferieures a celles  d'un  an  plus 
tot.  Toutefoi s,  certains  facteurs  particuliers  d'ordre 
statistique pourraient  avoir  joue un  role;  en  juillet,  en 
tout  cas,  une  plus  forte  progression  a  de  nouveau  ete 
observee.  Neanmoin s,  I  e  taux  d' epargne  semble  s'etre 
releve dans Ia  R.F.  d'AIIemagne.  Dans  les autres pays 
de  Ia  Communaute, par contre,  Ia  croissance des revenus 
s'est entierement repercutee sur !'evolution des ventes. 
La  structure de Ia  consommation, qui  s'etait modifiee en 
hiver  du  fait  de  !'augmentation  des  depenses  d'alimen-
tation  et  de  chauffage,  s' est  de  nouveau  normal i see. 
Cette  evolution  a  notamment  beneficie  aux  achats  de 
voitures  particulieres, qui  ont  progresse  tres  vigoureu-
sement  au  deuxieme  trimestre dans  Ia  plupart des pays 
membres. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans I' industrie) 
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NOTES:  F.R.  of  Germany  and  Italy:  overage  hourly  gross 
earnings.  - France:  hourly  wage  rates.  - Netherlands  and 
Belgium:  agreed wages.  - France and Netherlands:  excluding 
mining  and  quarrying,  - Italy  and  Netherlands :  excluding 
building,  - Belgium:  more  up-to-date  figures  for  this  item 
are not yet available. 
The  upward  push  of wages  in  the  Community  continued 
in  the  second  quarter.  While  the  rise  in  France  and 
Italy  was  very  sharp,  in  the  Benelux  countries  a· nd 
- as  far  as  new  agreements  were  concerned  - in  the 
Federal  Rep ubi i c  of  Germ any  it  tended  to  I evel  off 
somewhat.  New  increases  granted  under  wage  agree-
ments  in  the  Federal  Republic  amounted  to  only  4.5%, 
against 7%  in  the same period last year.  Real  earnings, 
however,  again  wen-t  up  rather  more  strong I y.  In  the 
Netherlands  agreed  wages  remained  practically 
unchanged  from  May  to  July.  Wages  in  Belgium, 
particularly  in  industry,  rose  faster  than  in  the  first 
quarter  in  order  to  keep  pace  with  the  rising  cost  of 
living; in the near  future,  however,  no  further increases 
of  note  are  expected  here  from  the  operation  of  the 
sliding  wage  scale.  In  France  and  Italy on  the  other 
hand  the  reciprocal  action  between  nominal  wages, 
with  their  tendency  to  rise  sharply,  and  prices,  which 
continue  their  upward  push,  is  already  so  firmly 
established  that  special  measures  to  deal  with  the 
situation  are  becoming  more  and  more  urgent.  In 
France  the  SMIG  was  recently  raised  again,  and  in 
Italy  the  cost-of-l iving  bonuses  granted  in  wage 
contracts  have  already  been  raised  by  9  points  this 
year,  as against? points for the whole of 1962. 
REMARQUES:  R.F.  d'AIIemagne  et  ltalie:  gains  moyens 
horaires  brots.  - France:  taux  des  sal6ires  horaires,  -
Pays-Bas  et  Belgique:  salaires  conventionnels.  - France et 
Pays-Bas:  industries  extractives  non  comprises.  - ltalie et 
Pays-Bas :  construction  non  comprise.  - Belgique:  des  chif-
fres  plus  recents  pour  cette  serie  ne  sont  pas  encore dispo-
ni bles. 
La  hausse  des  salaires  s'est  encore  poursu1v1e  au 
deuxieme  trimestre  dans  Ia  Communaute.  L 'importance 
du  mouvement  en  France et en  I tal ie contra ste toutefoi s 
avec  une  certaine  tendance  a  Ia  moderation  dans  les 
pays  du  Benelux  et,  du  moins  en  ce  qui  concerne  les 
nouveaux  contrats,  dans  Ia R.F.  d'AIIemagne.  En  effet, 
les  taux  de  salaires  que  prevoient ceux-ci  n'accusent 
ici  qu'une augmentation  de 4,5%,  au  I ieu  de  7%  au  cours 
de  Ia  meme  periode  de  l'annee precedente.  Les  gains 
effectifs ont toutefoi s encore augmente un  peu  plus vite. 
Aux  Pays-Bas,  les  taux  de  salaires  sont  demeures  a 
peu  pres  stables de  mai  a  juillet.  Certes,  en  Belgique, 
!'evolution  des  salaires  a  ete,  surtout  dans  l'industrie, 
un  peu  plus rapide qu'au premier trimestre, du  fait d'ajus-
tements a !'augmentation  du  cout  de  Ia  vie; mais  d'im· 
portants relevements resultant du  jeu  de l'echelle mobile 
ne  sont  plus attendus dans  un  proche  avenir.  En  France 
et  en  ltalie,  par  contre,  Ia  tendance  a  Ia  hausse  des 
sal aires nominaux est deja  si  forte, en  liaison reciproque 
avec  !'augmentation  continue  des prix,  que  des mesures 
speciales de politique conjoncturelle deviennent de  plus 
en  plus urgentes. En  France,  le SMIG  a encore ete releve 
recemment  et,  en  ltalie,  les  indemnites  de  vie  chere 
prevues  dans  les  conventions  collectives  ont  deja  ete 
augmentees de 9 points cette an nee,  contre 7 points pour 
I'  ensemble de  1962. 
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